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Destinos.—Orden de 24 de noviembre de 1949 por la que
se nombra Ayudante Personal del Vicealmirante Jefe
de la Dirección de Material de este *Ministerio, exce
lentísimo Slealor don Juan Pastor Tomasety, al Tenién-.
te de Navío (15). don Enrique González Romero.—Pá-,
gina 1.078.,
Otra de 24 de noviembre .de- 1949 por la que se nombra
- 'Segundo Comandante de( destructor Ciscar al Tenien
* te de Navío. ,(1E) don Manuel Pieltain Moreno.--:Pági
na 1.678.,
Otra de 24 de noviembre de 1919 por la que queda sin
decto la 'Orden Ministerial de..21. de septiembre inti
mo que afecta al Teniente de 'Navío de la Escala Cbm
,
ple,mentaria .(a) don Francisco Malde Roca.----Pág. 1.678.
Otra 'de 24 de. noviembre de 1949 por la que ,sle. nombra
Ayudante (Militar de /Marina de Ribadeo al Teniente.
de ,Navío de la lEseala Complementaria (m) clon Pedo
Lamas Quintas.—Página
Otra de 24 de noviembre de 1949 por la que se dispone
pase ..destinado a la -Zscuéla Naval Militar el Alférez
.. d Navío .(t) don fMarcelino López Nillíez.—Pág: 1.678.
Otra. de 24 de noviembre de 1949 por. la que se dispone
quede 'a las órdenes. del 'Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Coronel
de 'Máquinas Si. D. José Luis 'Sedo López.--Pág. 1.678.
Otra de 24. de noviembre de 1949 por la qué se dispone
.
pasen a los destinos que se indican, el Jet e y Oficiales
fiel Cueipó, de Má_quinas que se relacionan.—Pági
nas 1.678 y 1.079.
Situaciones.---10rden. de 24 die noviembre de 1949 por Ia,
que se dispone pase a ta situación de "'reserva" el
Capitán de Navío de la iEscala Complementaria señor
.don Francisco Elvira •lvarez.--Página 1.679.
1
Situaciones. Orden de 24 de, noviembre .de 1940 por la
que se dispone pase a la situación de "disponible, vo
luntario" el Teniente de .Navío D. Juan Guerrero Gu
tiérrez.--Página 1.679.
•Licencias.—Orden de 24 de novilembre de 1949 por la
que -se conceden tres meses de licencia por enfermo
al Teniente de Navío D. José Hidalgo, Martínez.--)Pá
gina 1.679.
Liconcins para contraer •natrimonio.—Orden de 24 de
noviembre de 1949 por la que se concede licelacia para
contraer matrimonio al Tenkute de Navío D.. Antonio
(Más y Fernández-Yáñez.—Página 1.679.
RESERVA NAVAL
Aesti.nos.—Orden de 24 de noviembre de.1949 por la ijue
se dispone pasen a los destinos q lie se indican los.0fi
eiales 'de Máquinas de la Reserva Naval Activa que
se relacionan.--Página. 1.680.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
_A scen.sosi,.=-40rden de 24 de noviembile, de 1940 por la
que se dispone el ascenso a la. categoría de Auxiliar
Administrativó• de segunda de la de tercera señorita
Flora. Trapero García.--Página- 1.680.
Otra 'de 24 de noviembre de 1949 por la que se dispone
, el ascenso a la categoría dicl Auxiliar Administrati
vo de segunda de la de tercera iseñorita María de la
Flor 1e Molina de la V..ega.—Pálina 1.680.
PERSONAL VARIO
Éajas.----10relen de 24 de noviénibre de 1949 Ipor la que
sé concede la ibaja en. la Armada a, la Mecanógrafa .
provisional señorita 'Angeles Martínez Ros.--Pág. 1.68Ót.
EDI.CTOS




Destinos.—A propuesta, del Vicealmiranto Jefe de
la Dirección de 'Material de este Ministerio, exce
lentísimo señor don Juan Pastor Tomasety, se nom
bra Ayudante Personal del mismo al Teniente de
Navío (S) don Enrique, González Romero, que cesa
de ,Segundo Coí-nanclante del submarcino- G-7.
Dicho ¡Oficial relevará en el mencionado cargó al
Capitán de Fnagata ,(F) don José Luis Fernández
Peña Pineda, que actualmente lo desempeña.
Este destino se confiere con 'carácter forzoso a
todos los efectos. 1
Madrid, 24 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán 'General del Departamento
?Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Director
de Material y Vicealmirantes Jefes de la Juris
•dicción Central y del Servicio de Personal.
-4 Se nombra Segundo Comandante deldestructorCiscar al Teniente de Navío (E) d n Manuel
Pieltain Moreno, que desembarca del buque-escuela
Gahatea..
Este destino se confiere con ca,rácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de noviembre de 194.9.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
;General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personas.
•
— Queda sin efecto la Orden ¡Ministerial de 21 de
septiembre último (D. O. núm. 215) que destinaba
a la Escuela Naval Militar al Teniente de Navío
de la Escala ,Complementaria (a) don Francisco Mal
de Roca, el cual deberá continuar en los destinos
que actualmente tiene conferidos en ,el Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 24 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Generad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Ca,udillo y Vicealmi
rante Jefe- del Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Ayudante Militar de Ma
rina de Ribadeo al Teniente de Navío de la Escala
‘Compliewentaria k(m) clon Pedro Lamas Quintas, que
cesa en la Escuela Naval Militar.
"
Este destino se confiere con carácter forzoso á
efectos administrativos.
Madrid. 24 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán GerTral del Dtspartamento
'Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
‘ te Jefe del Servicio de Persona y Contralmirante
Jefe de Instruccióh.
Se dispone pase destinado ala Escuela Naval
Militar el Alférez de Navío (t) don Marcelino
pez- Núñez, que cesa en los Servicios de Torpedos y
Defensas Submarinas del Departamento Marítimo
/de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de noviembre de 1949.
_REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Gétei-ales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El "Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que el Coronel de Máquinas'sefior
don jógé Luis Séijo López cese en .el destino que
actualmente desempeña y quede, para ..eventuallida
des, a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 24 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Inspector Ge
neral del Cuerpo de 'Máquinas, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y >rector de Construc
ciones e Industrias Navales Militares.
.
Se dispone que el Jefe y Oficiales del Cuer
po de Máquinas que a continuación se reserian ce
sen en los destinos que desemperian'actualmente y
pasen a ocupar el que se indica a continuación:
Comandante D. Amadeo íerro Freire. -- Como
continuación a la Orden Ministerial de 9 del actual
(D. O. núm. 254) que ID nombra Profesor de la Es
cuelo: Naval Militar, se dispone que este destino se
confiera con carácter forzos"o sólo a efectos admi
nistrativos,
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Capitán D. Angel García Llama,s.—Se le confir
ma en 'el destino de Jefe de Máquinas del subma
rino General Mola,, a partir 'del 20 de diciembre.
Capitán D. José García, Santiago. — De Jefe de
Máquinas del cañonero 'Vicente Yáñez Pinzón, á
crucero Almirante Cervera.—Forzoso a 'efectos ad
ministrativos.
Capitán D. Juan Morata Jefe de
.
-
Máquinas del )submanno D-3, a Jefe de Máquinas
0;10 destructor U11409, — Forzoso sólo a 'efectos ad
ministrativos.
.Capitán D. Feliciano Vila Otero.—De Profesor
de la Eiscuela, de Mecánicos, a Jefe de Máquinas del
destructor Lazaga, en relevo del de igual empleo don
José María ,níaz Santé, quien continuará en su des
tino de Profesor de la Escuela Nava/ Militar.
Forzoso/ tal primero sólo a efectos administrativos.
Capitá.n D. Manuel Brage Vizoso.—De Jefe de
Máquinas del caí-Ionero Martín Alon» Pinzón, ail
crucero Canarias. — Forzoso a efectos administra
tivos.
Capitán D. Santiago Zas Rodríguez.—De jefe de
Máquinas del. destructor Alcalá Galiano, a Jefe de
Máquinas del cañonero Legazpi.—Forzoso.a efectos
administrativós.
Capitán D. Antonio López iMartinez.— De Jefe
de Máquinas del cañonero Magallanes, al crucero
Miguel de Cervantes. Forzoso a efectos adminis
trativos.
Madrid, 24 de noviembre de 1949.
REC.:-ALA.D0
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa:-
mentos Marítimas de (Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Coma,ndante General de la Es
cuadra, Inspector General del Cuerpo de Máqui
nns y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Situaciones.—Se dispone que el día 3 de diciem
bre próxámo cese en la situatión de "actividad" y
pase a 3a de "reserva", por cumplir en dicha fecha
la edad reglamentaria, el Capitán de Nirvío 'de la
Escala Complementaria señor don Francisco Elvira
Alvarez, quedando pendiente de la clasificación de
los haberes pnsivos que en dicha situación. puedan
corresponderlle.
Madrid, 24 de noviembre de 1949.
REGALADO
'Eoccmos. Sres. Capitán General 'del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vido de Personal_ y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Situaciones.---A petición del interesado, se conce
de el pase a la situación de "disponible vciluntario"
al Tenienft de Navío D. Juan Guerrero Gutiérrez,
que cesa en el Estado Mayor de la Escuadra.
El expresado Oficial, que fija su residencia en
Jerez de la Frontera, percibirá sus hnberes por la
Habilitación Generad del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Madrid, 24 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante Genernl de 'la
Escundra, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Lice-ncias.—Como resultado de instancia formu
lada por el Teniente de Navío D. José Hidalgo Mar
tínez, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal, 'se concede al mismo tres meses de licencia
por enfermo para El Bonillo (Albacete), qdehiendo
percibir sus haberes por la Habilitación General del
Departamento Marítimo de Cartagena, y aprobándo
se el anticipo que de la citada licencia le fué hecho
en 2 del actual por la Superior Autoridad.del men
cionado Departamento.
Madrid, 24 de. noviembre de 1949.
REGALADO
EXCM05. S re:s.t. Capitán General dell Departamento
Marítimo de Cartagena. Viceelmirante jefe del
Servicio de 'Personal y Generales jefes Superior
.de Contabilidad y cid Servicio de Sanidad.
Licencias para coniraer Inatrintowir.—Con arreglo
a lo dispuelsito en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. i6o), se concede licencie para contraer
matrimonio con la señorita Maria Luisa Ibáñez
Prieto al Teniente de Navío D. Antonio Mas y Fer
nández-Yáñez.
Madrid, 24 de_ noviembre de 1949.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
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•
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que los Oficial de _Má
quinas -de la R. N. A. que a continuación se rese
ñan cese,rt en sus actuales destinos y pasen a ocupar
los que se indican al frente de cada uno de ellos:
'Capitán R. N. A. don César Rodríguez :Campelo.
Se le confirma en el destino de jefe de MIquinasdel guardacostas) Arcila, a partir del 30 de diciembre.
Capitán R. N. A. don José Rodríguez Barba.—
Del buque-tanque Plutón, a Jefe de Máquinas del
A-2.—Forzoso a efectos. administrativos.
Teniente R. N. A. don Francisco Astigarraga
Arana.— De Jefe de Máquinas del 4-2, al ,buqUer
tanque P/után.—Forzoso a todos los efectos.
Teniente R. N. A. don Antonio Prats .Arquillo.—
Se le confirma en el destino de Jefe de Máquin?,s
del guardacostas Finlsterre, a partir del 30 de di
ciembre.
Madrid, 24 de noytiembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrod del • Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Base Naval de
Canarias, Inspector Genenal d'el Cuerpo de Má.--
quinas y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
El
Maestranza de la Armada.
Ascensos. Como resultado de expediente incoa
do a1 efecto, se dispone el ascenso a la categoría de
Auxiliar Administrativo de segunda de la de tercera
seflorita Flora Trapero García, con la antigüedad de
17 del actual y efectos administrativos a partir de
la i'evista de primero de diciembre próximo, confir
mándosele en su actual destino.
Madrid, 24 de noviembre de 1949.
REGALADO
rxcrnos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Corno resultado de expediente incoado al efec
to, se dispone el ascenso a la categoría de Auxiliar




-Masía' de la Flor de Molina de la Vega, con la an
tigüedad de.: 17 del actual y efectos administrativos
a partir de.. la revista de primero de diciembre pró
•ximo, confirmándosele en su actual destino.




Excmos. Sres. Almirantes jefes 'cle la Jurisdicción




Bajas.—A petición propia, y de acuerdo' con lo
informado por el Servicio de Personal, se concede
la baja., en la Armada a la Mecanógrafa provisio
nal señorita Angeles 'Martínez Ros.
Madrid, 24 de noviembre dc 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo.. Sr. Interventor ‘Central de este Ministerio.
EDICTÓS
Don Eduardo Ferrandis Blat, Teniente de Navío
de la, R. N. A.; Juez instructor del expediente
instruido a instancia de Juan Bautista Gay Gó
mez, por pérdida de su Nombramiento deSegundoMecánico Naval,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de fe
cha 29 de octubre de 1949, del Excmo. Sr. Almi
rante, Capitán General de este Departamento, se ha
declorado justificado el extravío arriba regefiado,
en su consecuencia, sc declara nulo y sin ningún va
lor el documento extraviado; incurriendo. en respon
sabilidad la persona o personas que lo pos?an y_ ro
lo entrevuen a la Autoridad de • Marina o en este
Juzgriclo.
Dado en Valencia a 22 de noviembre de 1949.—
El Teniente de Navío, Juez instructor, Eduardo Fe
rrandis.
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